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 “กลยทุธ์เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัการบินของท่าอากาศยานดอนเมือง ”              
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการเพิ่มรายไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการบินของท่าอากาศยาน             
ดอนเมือง  เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานดอนเมือง เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น ค าถามสัมภาษณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจ ฝ่ายแผนงาน  
การพาณิชยแ์ละการเงิน ท่าอากาศยานดอนเมือง อีกทั้ง ยงัศึกษาบทสัมภาษณ์ทางส่ือต่าง ๆ ของกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัการหารายไดข้องท่าอากาศยาน
ดอนเมืองและท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นความดูแลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยั
พบวา่  กลยทุธ์ท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองควรเลือก คือ กลยทุธ์  3 ระดบัคือ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
(Corporate Strategy) คือ กลยทุธ์แบบเติบโต  (Growth Strategy) มีการเร่งขยายสนามบินดอนเมือง
เฟส  3 ซ่ึงจะรองรับผูโ้ดยสาร 42 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถหารายไดจ้าก
ค่าใชจ่้ายต่อหวัของผูโ้ดยสารไดเ้พิ่มข้ึนตามจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึน  กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
(Business Strategy) โดยการก าหนดวสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ใหท้่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศ
ยานแบบ  Fast and Hassle Free Airport หรือท่าอากาศยานท่ีรวดเร็วและไม่ยุง่ยาก เพื่อจุดใหบ้ริการ
ของสายการบิน ตน้ทุนต ่าในภูมิภาค มาใชเ้ป็นกรอบแนวทางการบริหารและด าเนินกิจการ และมี
ยทุธศาสตร์หลกัรองรับ 7 ดา้น และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Level Strategy) คือ การมุ่งเนน้
การปรับปรุงและพฒันากา รใหบ้ริการและน ามาตรฐานการใหบ้ริการท่ีเป็นจุดเด่นในแต่ละท่าอากาศ
ยานของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มาเป็นจุดขายอีกทั้งปรับปรุงการท างานของพนกังาน
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 The research was conducted with the theme of “Strategies to maximizing non-aeronautical 
revenue at Don Mueang International Airport and the research developed was the exploratory 
type with the objective: 1 identify the strategies that should be adopted at Don Mueang 
International airports to maximize the non-aeronautical revenues, 2 propose strategies leading to 
maximization of non-aeronautical revenues. The problem that was intended to solve with this 
research was to know what are the strategies that should be adopted in Don Mueang International 
airports to maximize non-aeronautical revenues. The research developed was the exploratory type, data 
collection take place in Don Mueang International airport, through interviews, questionnaire , 
observation and the review publication and  online medias, with two target groups: President of Airport 
of Thailand public company limited, Assistant Managing Director (Business development and 
Marketing) of Airport of Thailand public company limited and College of Aviation Development 
and Training’s Dean, Dhurakit Pandit University. 
 The strategies listed in this research results from the analysis of data collected through 
the following tools: SWOT Matrix, TOWS Matrix and Five forces of competition of Porter. The formed 
strategies were rational process. By testing the hypothesis the strategies to be adopted at Don Mueang 
International Airports to maximize non-aeronautical revenues are 3 strategies: 1) Corporate Strategy 
level is Growth Strategy by constructing phase 3 of Don Mueang International Airport which 
strengthen the capacity of Don Mueang International airport to support 42 million passengers per year 
that will increase airport revenues both aeronautical and non-aeronautical types. 2) Business Strategy 
by set the clear vision and mission of  Don Mueang International Airport. Now Airport of Thailand 
PCL has set the vision of Don Mueang International Airport to be the “Fast and Hassel Free Airport” 
for support  all Low cost airlines in Asia. 3) Functional Level Strategy is upgrading service 
development and service standard of Don Mueang International Airport by training airport staffs 
and seller. 
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